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anda sukses, dan mengisi penuh pikiran anda dengan kesuksesan. 
(Dr. Joyce Brothers) 
 
Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. 
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PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MAKE A MATCH  
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA  




 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
X IPS 1 SMA Negeri 1 Pracimantoro khususnya pada mata pelajaran ekonomi 
melalui metode pembelajaran make a match. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan selama dua siklus. Subjek penelitian adalah 
kolaborasi antar guru dengan peneliti, dan siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 1 
Pracimantoro yang berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan catatan 
lapangan atau dokumen lainnya. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan 
triangulasi data (sumber dan waktu). Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari pra 
siklus atau sebelum tindakan yaitu sebesar 32,90% menjadi 41,94% pada siklus I 
pertemuan ke I, menjadi 50,97% pada siklus I pertemuan ke II, menjadi 64,52% 
pada siklus II pertemuan ke III, dan menjadi 78,06% pada siklus II pertemuan ke 
IV. Berdasarkan pedoman observasi hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru 
pada siklus I sudah sesuai dengan pedoman observasi akan tetapi hasilnya belum 
maksimal, sedangkan pada siklus II secara keseluruhan proses pembelajaran 
berjalan sesuai dengan pedoman observasi dan mendapatkan hasil optimal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Make A Match mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
X IPS 1 SMA Negeri 1 Pracimantoro. 
 











APPLICATION OF MAKE A MATCH LEARNING METHODS 
TO IMPROVE THE ACTIVITY OF STUDENT LEARNING 




 This study aims to improve the learning activity of students of class X IPS 
1 Pracimantoro 1 Public High School, especially on economic subjects through 
the make a match learning method. This type of research is classroom action 
research carried out for two cycles. The subject of the study was collaboration 
between teachers and researchers, and students of class X IPS 1 Pracimantoro 1 
Senior High School, amounting to 31 students. Data collection techniques used in 
this study include observations, interviews, and field notes or other documents. To 
guarantee the validity of data, triangulation of data (source and time) is used. The 
data analysis technique uses comparative analysis techniques. The results showed 
an increase from pre-cycle or before the action that is equal to 32.90% to 41.94% 
in the first cycle of the first meeting, to 50.97% in the first cycle of the second 
meeting, to 64.52% in the second cycle of the meeting to III, and become 78.06% 
in the second cycle of meeting to IV. Based on the observation guidelines the 
results of observations made by the teacher in the first cycle are in accordance 
with the observation guidelines but the results are not maximal, whereas in the 
second cycle the overall learning process goes according to the observation 
guidelines and gets optimal results. Based on the results of this study, it can be 
concluded that the application of the Make A Match learning method is able to 
increase the learning activeness of X IPS 1 students at Pracimantoro 1 Public 
High School. 
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